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одолимой стеной невозвратимости. Неполные синтаксические конструкции как бы подчеркивают всю тра-
гедию исхода, невозможность что-либо изменить – между страной снегов и зеленых равнин(север и юг?) и 
рассказчиком возникает стена из воды и огня, а летать человек не умеет. Зато летит его память, связующая 
нить между отчаянием и надеждой, прошлым и будущим. Такой прием позволяет сделать вывод, что Газда-
нов изображает эпоху гражданской войны в романе «Вечер у Клэр» в экзистенциальном ключе. 
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При всьому розходженні змісту і структури терміна дискурс, розроблених у рамках різноманітних дис-
циплін, їх поєднує сема говоріння, висловлення. Розглянемо деякі із них. Для Мішеля Фуко дискурс або 
дискурсія – це форма представлення і закріплення мовного знака, що залежить від ряду опозицій, ролей. 
Для Бенвеніста, який вніс термін дискурс у лінгвістику в його сучасному змісті, дискурс – це все, що знахо-
диться між мовою і мовленням [Бенвенист 1974]. Для Ван Дейка дискурс – це висловлювання і ті когнітивні 
установки (фрейми), що детермінують зміст і форму висловлення [Ван Дейк 1989, 1998]. Для 
Н.Д.Арутюнової дискурс – це зв'язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними й іншими 
факторами, текст, взятий у дієвому аспекті; мова розглянута як цілеспрямована соціальна дія, як компонент 
взаємодії людей і механізму їхньої свідомості (когнітивних процесів).  
Стеф Стембрук, автор роботи “Дискурсивний аналіз”, визначає дискурс як “природно виявлена зв'язна 
мова або писемний дискурс” (naturally occurring connected speech or written discourse), як використання мови 
в соціальному контексті, зокрема взаємодія або діалог між співрозмовниками [Slembrouck 2001]. Д Арнасон 
(D. Arnason), автор електронної статті “Semiotics: the system of signs” (Семіотика: Система знаків) підкрес-
лює семіотичну структуру дискурсу. Відповідно до його концепції будь-яке велике об'єднання семіотичних 
одиниць утворює дискурс. У самому широкому змісті дискурс складається з вокабуляру, граматики, синта-
ксису і правил для породження змістів, що належать будь-якій соціальній групі.  
Можна говорити про дискурс простолюду, про дискурс спортивних оглядачів, про дискурс медицини, 
про дискурс моди, або про дискурс ЗМІ. Деякі дискурси більш кращі ніж інші у визначених умовах, але всі 
дискурси детерміновані визначеними культурними умовами і залежать від власної здатності спонукати 
співрозмовників брати участь у дискурсі. 
Мабуть, найбільшою ємкістю відрізняється визначення Романа Якобсона, що у своїй роботі “Частина і 
ціле в мові” (Part and Whole in the Language. New York-London 1963) обґрунтував сутність дискурсу як об-
міну висловленнями. При дискурсі, що розуміється як обмін висловленнями, відбувається двосторонній ряд 
мовних подій, де учасники будуть постійно мінятися ролями адресата й адресанта, залишаючись усередині 
своїх соціальних і ритуальних ролей і установок (фреймів). При такому характері мовної події характерне 
не тільки декодування інформації, але і стійкий зворотний зв'язок, що веде до найбільш повного декодуван-
ня.  
У цілому, з нашого аналізу очевидно, що термін дискурс використовується для визначення сутності мо-
вної діяльності. Важливо було б визначити, які процеси регулюють перетворення системи мови в мовну по-
дію.  
Функціонально-лінгвістичний плин в аналізі дискурсу склався під впливом комунікативно-
прагматичних моделей мови й ідей когнітивної науки. Звертається увага на динамічний характер дискурсу 
як процесу конструювання висловлення мовцем та процесів інтерпретації того, хто слухає або читає. Тут 
вважається необхідним врахування при аналізі прагматичних факторів і контексту дискурсу (референція, 
пресуппозиція, імплікатура, умови введення), контексту ситуації, ролі теми, інформаційної структури (ста-
ре - нове), когезії і когеренції, знання світу (фрейми, скрипти, сценарії, схеми, ментальні моделі).  
В подібному функціональному плані виконані роботи представників російської семантико-
прагматичної школи В.І. Юганова, В.С. Григор'євої, І.Н. Аксьонової, Т.А. Жалагиної, М.Л. Макарової, С.А. 
Аристової, А.С. Горліної, М.В. Семенової, а також докторські дисертації А.А. Романової, С.А. Сухих, М.Л. 
Макарової тощо. 
Під впливом новітніх лінгвістичних концепцій велике поширення одержав комунікативний підхід, у 
рамках якого розуміється дискурс (тобто мовне висловлення, що має мовця та слухача, а також наявність у 
першого наміру вплинути на співрозмовника за допомогою мовних засобів). Комунікативний підхід ґрунту-
ється на різних положеннях прагматики, теорії мовленнєвих актів, розроблених у роботах Дж. Остіна, Дж. 
Серля, Г. Грайса, З. Вендлера та ін. Так, аналізуючи в даній роботі мовленнєвий акт натяку, ми розглядаємо 
англійський дискурс ЗМІ ХХІ століття, керуючись комунікативним підходом до мовних явищ. 
Слідом за Т.А. ван Дейком мі розуміємо під дискурсом – мовленнєве висловлювання, що поряд з лінг-
вістичними характеристиками, які властиві текстові, має і екстралінгвістичні параметри. До останнього від-
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носяться: учасники комунікації, їхні комунікативні цілі і наміри, прагматичні установки, соціальні ролі, фо-
нові знання про умови спілкування. У контексті даної роботи – це соціальні ролі, політична обстановка, ге-
ндерні аспекти спілкування тощо.  
Дискурс – об'єкт міждисциплінарного вивчення. Крім теоретичної лінгвістики, з дослідженням дискур-
су пов'язані такі науки і дослідницькі напрямки, як комп'ютерна лінгвістика і штучний інтелект, психологія, 
філософія і логіка, соціологія, антропологія і етнология, літературознавство і семіотика, історіографія, тео-
логія, юриспруденція, педагогіка, теорія і практика перекладу.  
Термін дискурсивний аналіз (discourse analysis) вперше був використаний у 1952 Зеллігом Харрісом. 
Однак оформлення дискурсивного аналізу як дисципліни відноситься скоріше до 1970-м років. У цей час 
були опубліковані важливі роботи європейської школи лінгвістики тексту (Т. Ван Дейк, В.Дресслер та ін.) і 
основні роботи американських лінгвістів, що пов'язують дискурсивний аналіз з більш традиційною лінгвіс-
тичною тематикою (У.Лабов, Дж.Граймс, Р.Лонгейкр, Т.Гівон, У.Чейф).  
До 1980–1990-х років відноситься вже поява узагальнюючих праць, довідників і навчальних посібників 
таких авторів, як Дж.Браун, Дж.Дзиґ, Дж.Аткінсон і Дж.Херитидж, Т. Ван Дейк, С. Томпсон, У.Манн, 
Дж.Дюбуа, У.Чейф. 
Термін «дискурс», як він розуміється у сучасній лінгвістиці, близький за змістом до поняття «текст», 
однак підкреслює динамічний, що розгортається у часі, характер мовного спілкування; на противагу цьому, 
текст вважається переважно як статичний об'єкт, результат мовної діяльності. Іноді «дискурс» розуміється 
як такий, що включає одночасно два компоненти: динамічний процес мовної діяльності, вписаної в її соціа-
льний контекст та її результат (тобто текст); саме таке розуміння даного питання є кращим. Іноді зустріча-
ються спроби замінити поняття дискурсу словосполученням «зв'язний текст», але це не дуже вдало, тому 
що будь-який нормальний текст є зв'язним. 
Надзвичайно близьким до поняття дискурсу є поняття діалог. Дискурс, як і будь-який комунікативний 
акт, припускає наявність двох фундаментальних ролей – мовця (автора) і адресата. При цьому ролі мовця й 
адресата можуть по черзі перерозподілятися між учасниками дискурсу; у цьому випадку мають на увазі діа-
лог. Оскільки структура дискурсу припускає наявність двох докорінно протипоставлених ролей – мовця й 
адресата, остільки сам процес мовного спілкування може розглядатися в цих двох перспективах.  
Моделювання процесів побудови (породження, синтезу) дискурсу – це те ж саме, що моделювання 
процесів аналізу дискурсу. У науці про дискурс виділяються дві різні групи робіт – ті, що досліджують по-
будову дискурсу (наприклад, вибір лексичного засобу при найменуванні деякого об'єкту), та ті, що дослі-
джують розуміння дискурсу адресатом. Крім того, є ще третя перспектива – розгляд процесу мовного спіл-
кування з позиції самого тексту, що виникає у процесі дискурсу. Далі, як приклад, розглянемо деякі аспекти 
англійського газетного дискурсу XXI століття, а саме – мовленнєвий акт натяку. У даній роботі під англій-
ським дискурсом XXI століття ми розуміємо корпус текстів жовтої преси, створеної у Великій Британії 
протягом XXI століття. Дані тексти, як ми вважаємо, є найбільш вдалими прикладами дискурсу для ви-
вчення мовленнєвого акту натяку, тому що сама жовта преса переповнена напівфактами та здогадками. 
 Описати газетний дискурс із погляду культури мови – значить, насамперед, визначити умови успішно-
сті цього дискурсу, що розкривається в термінах ефективності, оптимальності і нормативності. У даній 
статті внаслідок складності і варіативності об'єкта (дискурсу), а також різноманіття параметрів, що можуть 
бути представлені на "шкалі успішності", представляється можливим розглянути лише деякі явища, пере-
важно пов'язані з проблемами інформаційного простору газети, сфери суб'єкта і нормативної регуляції дис-
курсу.  
Газетний дискурс можна охарактеризувати за допомогою набору властивих йому постійних і факульта-
тивних ознак. Постійні ознаки дозволяють представити його як письмовий, дистантний з індивідуально-
колективним суб'єктом і розосередженим масовим адресатом. Серед факультативних найважливішою є 
ознака персуазивності (атональності). Мова тут йде не про персуазивності як константну ознаку будь-якого 
мовного акту, ілокутивна сила якого так чи інакше робить його спрямованим на перлокутивний ефект зміни 
знань, думок або поводження адресата (під останнім мається на увазі ініціація, корекція або припинення дій 
реципієнта). 
 Персуазивність як ознака газетного дискурсу виражається у свідомому, навмисному впливі на когніти-
вно-ментальну сферу читача з метою домогтися потрібного маніпуляторові результату. Разом з тим загаль-
новизнано, що основною метою газетного дискурсу є транслювання (або ретранслювання) інформації різ-
них типів - фактуальної, коментарійної, концептуальної, розважальної. Основу газетної інформації склада-
ють повідомлення про факти і їхній коментар (докладно про різні погляди на інформаційну природу газети і 
типи переданої в ній інформації). 
 Звідси випливає, що найважливішою характеристикою газетного дискурсу є категорія інформаційного 
поля, під яким тут розуміється інформаційний континуум, що охоплює той або інший простір фактів і подій 
реального світу і представлений цим репертуаром. Інформаційне поле - категорія аксиологічна: в ідеалі га-
зета повинна повідомляти про всі можливі фрагменти дійсності.  
Соціальна ситуація спілкування для газети досить специфічна. Газета - засіб інформації і засіб переко-
нання. Вона розрахована на масову і до того ж дуже неоднорідну аудиторію, яку повинно утримати, змуси-
ти себе читати. Газету звичайно читають в умовах, коли зосередитися досить важко:: у метро, у потязі, за 
сніданком, відпочиваючи після роботи, в обідню перерву, заповнюючи її тощо. Звідси необхідність так ор-
ганізувати газетну інформацію, щоб передати її швидко, стиснуто, повідомити основне, навіть якщо стаття 
не буде дочитана людиною до кінця та вплинути на його емоції.  
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Виклад не повинний жадати від читача попередньої підготовки, залежність від контексту повинна бути 
мінімальною. Разом з тим поряд зі звичайною, постійно повторюваною тематикою у газеті з'являється прак-
тично будь-яка тематика, що здається актуальною. Потім ці нові ситуації й аргументи теж починають по-
вторюватися. Ця повторність, а також те, що журналіст звичайно не має часу на ретельну обробку матеріа-
лу, ведуть до частого використання штампів. Усе це і створює своєрідність стилю газетного тексту .  
Газетному і публіцистичному стилям властиві всі мовні функції за винятком естетичної. Необхідно від-
значити, що це справедливо по відношенню не до всіх газетних матеріалів. Статті і публіцистика можуть у 
більшому або меншому ступені наближатися то до наукового, то до художнього тексту і мати відповідний 
набір функцій. Але вірніше сказати, що естетична і контактоустановлююча функції не відсутні, а мають 
особливий характер і виконуються, головним чином, графічними засобами: шрифтами, заголовками, що по-
винні залучати до себе увагу навіть вдалим, розподілом на смуги і розподілом однієї статті по різних сторі-
нках. Цим збільшується шанс кожної статті потрапитися читачеві на очі, особливими заголовками до параг-
рафів. 
Аналізуючи різні підходи до дискурсу у вузькому розумінні, ми дійшли висновку, що газетний дискурс 
є найбільш придатним для виявлення мовленнєвого акту натяку. Сучасну публіцистичну мову, що відбиває 
політичні події, характеризує вживання форм-кліше, "готових до вживання" блоків, оборотів і мовних сте-
реотипів, що використовуються на початку і для завершення статті, а також для її назви, що і визначає зви-
чний газетний жанр: передова стаття; нарис про політика (на 2-й, 3-й смугах); репортаж з місця подій; фей-
летон; інтерв'ю тощо. 
Ряд вироблених мовних стереотипів мають вигляд "готових" фраз, що відсилають до загальнофонових 
знань суспільства. У подібних заново породжених мовних стереотипах, що будуються за готовим шабло-
ном, спостерігається сполучення стандарту й експресії. Джерела подібних форм різні: назви нашумілих фі-
льмів, відомих книг, пісень, що часто виконуються, фрагментів рекламних роликів, що стали відомими, ви-
словлення суспільних діячів, політиків тощо. Часто використовуються фразеологічні обороти, афоризми, 
перефразовані прислів'я. Всі ці види часто вживаються як заголовки, що є натяками на зміст статті. Отже, 
однією з основних форм реалізації мовленнєвого акту натяку у газетному дискурсі є заголовок. 
Трансформація мовних кліше як стильовий прийом підсилює прагматичну функцію заголовка: руйну-
вання кліше виявляється цілком змістовним прагматичним актом. 
Прислів'я і приказки являють собою типові приклади "чужої мови", що стала "своєю" у процесі мовно-
го і культурного розвитку визначеного колективу. Якщо класифікувати кліше за ступенем приналежності 
до "свого світу", прислів'я і приказки, безсумнівно, займають у цій ієрархії перше місце. 
“The least said, the soonest mended” 
“When in Rome, do as the Romans do” 
Із самого раннього дитинства прислів'я і приказки міцно закріплені у свідомості того, хто говорить і чи-
тає. У газеті, як і у мові, вживання стереотипного, зрозумілого для співрозмовника вираження є натяком 
приналежності до даного соціуму, зв'язку з його культурою і традиціями. 
Як і інші кліше, прислів'я і приказки звичайно вживаються журналістами не у своїй оригінальній формі. 
Тільки переробивши "вихідний матеріал", журналіст може безпосередньо реалізувати завдання вираження 
експресивності й оцінки, одночасно уникаючи дидактичності, властивій більшості прислів'їв і приказок. 
“One “forces” drives out another” 
“To sell the truth before one has caught truth” 
Важливим конструктивним принципом мови газети є сполучення стандарту й експресії. Остання дося-
гається різними засобами, одне з яких - метафора. У статтях, присвячених аналізу стану політики й еконо-
міки, метафори зустрічаються особливо часто. Звичайно, політики, політичні партії і рухи уособлюються з 
якою-небудь живою істотою, із властивими йому манерами. 
За спостереженнями над мовою газети функцію імпліцитного впливу можуть виконувати як лексичні, 
синтаксичні, морфологічні, так і графічні засоби. Преса має у своєму розпорядженні різні засоби передачі 
неявної оцінки. Серед графічних знаків, що сприяють вираженню імпліцитної оцінки при відокремленні, 
можна виділити лапки. Лапки здійснюють установлення дистанції між автором висловлення й автором оці-
нки, що закладена вже у прямій функції лапок. З їхньою допомогою автор передає, що сам він не розділяє 
оцінку, дану в лапках, і не рекомендує її читачам. На цій основі і розвиваються різні прагматичні ефекти. 
Інакше кажучи, лапки виступають як аналог експліцитного вербального засобу.  
Sunday magazine, June 24, 2001 
It's a «good» job they left... Вони пішли з «гарної» роботи. 
Таким чином, розмаїтість мовних засобів, їхня взаємодія з метою створення загальної прагматичної 
установки тексту є причиною того, що проведення тільки семантичного аналізу недостатньо для всебічного 
й адекватного розуміння лінгвістичних особливостей мови газети. Тому необхідним виявляється застосу-
вання апарату прагматичного аналізу, що сприяє іншому рівню глибини у вивченні мовних фактів. 
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